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清泉女子大学言語教育研究所『言語教育研究』刊行規程 
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（ 投稿資格 ） 
第２条 『言語教育研究』に投稿できる者は、本学の専任教員、本研究所の所員、客員研究員
及び本研究所から求めのあった者とする。 
（ 掲載の採否 ） 
第３条 投稿論文等の掲載採否については、『言語教育研究』査読・編集委員会の審査によっ
て決定する。 
（ 投稿内容 ） 
第４条 投稿内容は学術的研究の成果とし、未刊行のものに限る。 
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